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p*P»N80B D I LOS INTKRKStB DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
MO X . -LAR^CHE, JUEVES — Número 2915 APASTADO DE CORREOS NUH, i l 
Intereses de Carache EL TURISMO EN NUESTRA ZONA £ > Q J ^ Q ^ C U Q I Asociación de ta Prensa de Carache 
Ha argente necesidad de Que 
se reanuden tas obras de en-
caazamlento det río tacas 
La; obra? de encanzamiento d^l portanlp que aconseja 
Irticus que .̂ ün imprescindibles ción 
de 
su construc-
Un coche-cama de 
ta C. 7 . M. 
El público laracbonse ba pbdiífd 
admirar anteayer en nuestra plaza 
de España, e] magnífico cncbe ca— 
ma que lí> importante cnmpqñía 
C 
cid Muíud Vara la fiesta de ta Kaza 
U n a ¿ u n c i ó n d e c i n e e n ; 
et ^OCO Cfl iCO Bases para el Certamen Literario Prensa.^ Premio al mejor artículo 
orjíanizdo para conmemorar la fi0s- publicado en la prensa española del 
Hoy celebra el pueblo musulmán ta de la Raza, el día 12 do Octubre ^ de Africa desde el primero de 




cua Ndel Miipid eu conmemoi-ación 
T. M. representada en Larache dej nacimieut.) del Proteta. Tema i . DP Honor solicitado dt 
erido cpftipañero en Con este motivo de júbilo para los S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
enero ¡de] pres uite año al 31 de ju-^ 
lio último. 
BASES 
acometer la construcción de Actualmente, en plena témpora por nulstro qm 
formarán el pu-r ^ d , p<?sca< con la "reclame- he- la Prensa don Jacob S. Levy, ha ad musulmanes las mezquitas de Ja, ^ t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ W í 1 : . ¡Primera. Los trabajos deberán tí Larache. siguen paralizadas, cha anteriores por los que quirido para comenzar en breve un ciudad y las calles principales ofrei berta de metro y 120 versos como 
•e riesgo de que se destruya obtuvieron pingües beneficios en la servicio de noche entre Casablanca cerán hoy animadísimo aspecto ante máximun 
a^eüa Parte que ya está realiza" pesca efectuada en nuestras aguas, y Tánger con parada en Larache., la afluencia deMndigenaa. 
¿a. multitud de barcos pesqueros en- . La ]i0{?ada a esta población de 
Bu diversas ocasiones que hemos (ran y salen en nuestro puerto que ían niagníf1(i0 "car sleeping'' ha 
b(lcho indagaciones sobre este asun por hoy pueden aprovechar g racias constituido un sensacional aconte-
el único que por su importan- a ia bonanza d-e Ja estación, estable cimiento. Distinguidas personalida 
•' es constante preocupación y cie«do una corriente comercial , - ~ . -
anhelo de todas las clases cuya influencia se nota en la ciudad. 
En obsequio á los musulmanes y 
des de nuestra plaza han desfilado 
visitando dicho coch0, que encierra 
loda clase de comodidades paralar 
miortnaciones que nos han he toda vez que habiendo de transpor- gos ^Íectos< La silueta, a la vez eon'jÉbtivo de la celebración de su „Ca,Uo a ^mól,iea 
ho oartiSipar a nuestros lectores tar el pescado a otros puertos, en pot^te v armonoSa de tan formi- ?ran el ilustrísimo señor 
[ reanudación inmediata de estas ^ ** proveen de lo que necesi- v ^ í c ^ i o , esta destinada a ase de EsPaña don Ed"ardo Vaz ' * 
. . . , . fan v «nln nHnninrnn T.nrnpho 1n ^ g ^pjdos y confor- W F Ferrer h^ dispuesto que esta 
defó' ciudad, hemos obte- ^ 
1 ' No obstante, el tiempo trans- Ian y solo adquieren en Larache lo 
^ . e v las obras'siguen paraliza- indispensable 
estar peritos a máquina y por una 
sola cara d'ebiondos-e enviar con un 
Tema 2. (Solicitado del excelen- loma bajo sobre cerrado v en otro 
Al ilusjrísimo señor Bajá de la tísimo ^ Conde de Jordana, Alto sobrp apartp la ftfa Cún e¡ nom. 
población Sidi Mohamed F.adol Ben comisario de España -en Marrue- bre de su autor 
Yaich y a pueblo musulmán les fe CoS (^Gant0 a España" con liliei'tad o 
i r í amos en tan memorable pas- de metro v 120 versos como máxi- S^aimda- Lo? trabajos habr^ d« oun " ser origínale? o inéditos v siempre tui i . I num -> . . i 
de la exclusiva responsabilidad de 
Tema 3. (Solicitado del excelen Sll55 autores 
tfsimo señor Delegado Gener.J) ^ ' ¿ ^ e ^ 
con libertad de 
. . deberá remitirse el trabajo peno-120 versos como maximun. 
dístico acompañado del ejemplar en 
(Solicitado del excelen «¿J baya sido publicado. Sr estos 
Tema 4 
v noche-t3e diez a doce se proyecte un tísimo señor director de Interven- hubieran sido publicados bajo 
das con gran decepción por parte Cuando ese pescado pueda manu Tánger, pasando por Casablanca y^ariado programa de películas en ^ ó n (Ti'íptico de sonetos", pseudónimo o sin firma, se acom-
rfl los larachenses, que no podiendo facturarse por tener siempre ase- Rabat y demás escalas intermedia-*el zoco chico. en 13 misma forma Tema 5. Solicitado del excelen- pañará una plica en que el director 
í tables entre Marraquech, Fez 
rías del trayecto. 
Este nuevo coche cama de la c i -
.-peraí otra solución para el pro- gurada la entrada en el puerto, pre 
bjoma económico que pesa sobre la parándolo en salazón o conserva, 
ciudad, ponen toda su confianza en indudablemente se crearán grandes 
la construcción del puerto, como industrias, cuya importancia casi 
i'mico factor que por su tráfico y po?" anuiara ¡a cuantía del tráfico de 
]as facilidades que dará para la ex- jos barcos pesqueros, cuya beíieti 
nlotación de las industrias del mar, ciosa influencia a pesar de las ra-
, , m i n ' u n i ó i i i t i n i i i s m u U C i l u i l i -
puede proporcionar a la ciudad y loms expuestas, es hoy b a s t a n t 6 * d a d e s ' riores baáñ n.ie su fun- P°™™0- qUP la anuonc,a de 1 
i " . - i t _ ' ppnas será extraordinaria gn región, la corriente de vida que notable. 
i * * * sostenerse y llegar Insistimos ^ — m;is en ¿ ne. 
por su desenvolvimiento a la segu- c ^ de qup ^ con[hmm las 
ridad de un porvenir próspero y de 7amWrit^ que s.5rán 
firmememonte cimentado. i c - ^ ^ mjQ 
Desde la visita que hizo al puer o ^ ^ — f;ihricas — 
el Alto Comisario, resohnendo ^ ^ ^ y.a radie y con-
sobre el terreno la necesidad de con ^ ¿ Superioridad en cuya 
decisión confía y espera la colonia 
europea y la población indígena de 
T rsracbe dará a este asunto una rá 
pida y favorable solución. 
ínuiar Jas; obras de encanzamiento 
en rnyn momento, informado de 
algunos detalles sobre las posibi-
lidades para realizarlas, indicó la 
forma de habilitar las cantidades 
necesarias, cuantos tuvieron oca-
sión de escuchar sus palabras, que 
darnn convencidos de que las obras 
se reanudaban. Y en esla seguridad 
mnlimiamos creyendo que la dila-
ción on empezar no puede obedo-
ĉ r sino a cuestiones de trámite, 
que nn afectan fondo del asunto. 
Ahrieamos la seguridad de que e] 
que se hizo durante los pasados fes ^ísimo señor Director de Coloniza dd pefiódico certifique el nombre 
tejos. lci5n) "ideas sobre -el porvenir co— del autor n autores. 
Esta acertadísima disposición d e l . d e Espana ,n Mamiecos" ' cuarfo. T̂ n jurado nombrado al 
1 fej cóns"l de E s P ^ eongre.;ftn prosai ^ ¿ á la clasificadóni cuxn 
gará esta nóehe en el zoco chico aj ^ (Solicitado del i lus t r í - resul tado se publicará en la prensa 
numeroso publico para admirar la Director de Relias Artes local, siendo su fallo inapelable, 
proveccion de las películas v su-'.. ^ „ 
indi-á l as R,>llas Arlps (,n M;uTl^cos y ,0uinta. El Jurado podrá conce 
.su influencia n i la obra c i v i l i z a d o - ^ ^ a(ifimás del premio 
la en prosa.. correspondiente a cada tema. 
, Tema 
importantes fabricas de la casa 
Panhard Levasor y está acondicio-
nado por un motor de 35 caballos. 
Además, su mecanismo de cuali-
cionamienfo interior sea de exce-
lente precisión. Este coche posvíe 
seis literas transforruables, inge-
niosamente concebidas, que permi 
ten a los viajeros llevar a cabo gran 
des Irayeclos en las mejores con-
d¡ciónos:', pudiendo adoptar la l i - , t 
tera en forma de bu (acá en pocos 
, . , , sda al R i f de S A F segundos. A esta comodidad se une. 
Mardeinlomallu^ 
de i4£a Nación" d e \ ^ cetinas. 
Buenos Tíires 
un corfortnble cuarto de aseo que 
los que lo utilicen podrán apre-
ciar en su justo valor. Por último 
la fábrica constructora ba previs-
to un amplio pasillo destinado a 
facilitar la circulación en el inte-
rior del coche y el acceso a las dis-
En resumen, este car soeping de 
lujo reúne, los últimos automovilis* Con tal mnMvo 8e prPparar¡ín al_ 
mientos de la técnica autombvilís. g^naa fiostac. f,n bonor del egrecio 
El gran periódico '"La Nación" j lien, y nuestra zona puede con lp-( viajero 
^ d e de Jordána que tan formida do Buenos Aires", acaba de r e a l i - U « » orgullo poseer un morhlo^ 
«. . , j , , , » , , , j • (que fí,; b" pi'ueba viva de la mara-
l)]e i-ripii^o ectrt dando a la coloni- zar un verdadero a arde de organi-J , ' , , . , 
vViUosa adaptación del país a la mas 
^ r , , , (Solicitado del excelen ^ ^ plazn ^ m̂̂ 6n 0 
tl¿ Jaula a ta ¿Ona tísi,n0 Sí5or Pr^idente del Patro.- ;!,ino l,[ r,ra 30 ^ septiembre a las 
r S u f o n f s j P •nat0 NÍÍOnal Turismo) "Ba- doce de la noche. 
\ J i l£ rLiCLÍ ses para ej desan-ollo v fomento del • , • AT •• / \ Séptima Los trabaio<3 sp entre-íurismo en Marruecos- (<en prosa\ • 
gáran &ífio r vihn en la Secretaría 
a vi Temn 8. (Solieita^o de] e.web-n- ^ Asociación de la Prensa v los 
el .Tajiia.del « 1 0 señor general de la zona de qno bavan de enviarse por carreo 
K^abor de] e^rcilo -en so barán por ce.-lificado a nombre 
del señor secretario de la misma. 
Tema 9. Solicitado del i luslrí- Ocfava.Los traba ¡os no premiados 
simo soñor cónsul interventor 1,0- podrán retirarlos sus autores des-
cal aeneja] de Larache,, "Sobre un do ol ^ siguiente a la publicación 
Irecbo hfetópico de Larache (libre doj fallo basta el 30 dé noviembre 
del presente año. 
(Solicitado del üustrí TÑovatia. Los trabajos premiado^ 
i3ajá de la ciudad) . serán de la propiedad de sus auto-
Profectorado español Muley Has - t/araohej 
san- la paz 
Es muy probabe que coincida con 
j;»^ fiestas de ^'illa Sanjurjo. Se des 
plegará.fodo el boato propio fie los 
viajes de los Sultanes. 
Le acompañará e ilus[re conde de 
Jordana y a su regreso embarcará 
en nuestra plaza donde permanece 
ra un par de días. 
lactfín. r n ^ a r á su máximo apoyo -¿^Xn de sus servicios informal i - , 
. z.icion OÍ N. ̂ K U » ^uwuiwv | r 0cnn í e^ realidades industriales y 
vos con motivo de la celebración| pomorcialoc 
on Montevideo del camnoonato munj -r, v i -1 j i „ i-' tu u. i i, ci 111 ^ v | •p,n r(ia|lfjar] ggjg esfuerzo que rea 
dial de fútbol. 1^ la importante compañía de Tu-
Dos horas después de terminado! rismo C. T. M. sobrepasa mucho 
3 Mta nbra. imprescindible comple
ttfnlo de aquella en esta región. 
El puerto de Larache no significa 
la solución de un momento de cr i -
sis, romo tantas obras públicas que 
»e emprenden para dar trabajo a gi encuentro, apareció en las ca l los '^ ajeanofe que puede tener el acón 
£a inscn&ción en e? 






'Cuento árabe (en árabe o español), res, reservándose la Asociación do 
Tema j l l . (Solicitado de Junta ^ Prensa el derecho de publicar o 
d-e Servicios Locales de Larache) 0ditar los que estime oportunos. 
"Tdeas para fomentar el embelle-
cimiento de la ciudad" TVT/VTA T~ I 
• . * ^ NOTA—Los temas enunciados son 
Temn 12. En prosa o verso (so- susceptibles de alteración, hasta ob 
licitado del señor presidente de la tener la conformidad de las perso-
Comunidad Israelita de Larache). nalidades do quienes se han solicí-
Los sefardíes en Marruecos". tado premio. 
Tema 13. En prosa o verso soli- Larache a 6 de agosto de 1930. 
citado del Bmo. Sr. obispo de Ga-
nfinrero de obreros, no. Es una de Buenos Aires el gran rotativo',Prini5™tn inrÍRtico f,P RÍ n1is- M quinta lista de donativos pu-¡llíPol's, Vicario. Apostólico de Ma 
«*ra qne remonde a una necesidad s f. f ' mn- Ha>, (Iue ver en este esíuerzp, blicada en nuestro número de ayer truecos) "Los franciscanos en Ma-
^uvonoste no implica ni amortiza ^esVenm0' con uri prollJO reiat'0(no solamente una mejora importan Suma un total de SSS^S, con 25 rruecos". 
* n de capital, sino solamente dis- de la luclia' con Profusión ^ ^ los servicios de locomoción p.,s(>|as de don Judah Castiel que' Tema 14 D é l a Asocia 
^ l a inversión de las cantidades tografías de los momento? más Itt- y confort, sino un precioso simba- figuraban en la relación y que por' 
^ hoy & emplean en enfrei^ni- teresantes. Ilismo que se traduce en la marcha (1,Tor involuntario no se ha dado a > 11 1  mm 
berilo, dedicándolas a tm dragado para i0írrar tan comentado éx\-* de todo Marruecos hacia la publicidad. " 
^ resultado positivo en tanto no to periodístico, estableció '"La Na-! ̂  P^S1^0 ^ Ia ciencia. Hacemos esta aclaración para sa-





El Presidente f 
la FRANCISCO MURO GOMEZ 
aeroplanos! 
jen Francia mismo existen muy po dora de este homenaje. 
Una caravana de 
autos Kenauti 
Esta 
transportador del oricrinal gráfico 
i eos coches camas de esta índole v 
1 C _ ' 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Convocatoria 
h afirmación ha quedado pie ]iterarin de x información ins-' 
^en te demostrada en el resulta- l> \ u / \ pl acias a la ln,ciativa de ta C. 1 . M. 
^ obtenido con el trozo del ospi- ta,andose aparatos y laboratorios pa Marruecos se coloca en el primer 
Kto a medio'construir que ha si ra í^cfcr las Placas en la trave'rang0 de las nación. , ouropeas pa- los slSuientes Establecimiento Go numerosa caravana de automóviles fri 
" ; 'ol turismo. Es >'a> Banca Gallego, don Nislm Ga-|de la renombrada marca Renault,dí 
Pasado .mañana 
Se reciben donativos en los Pun'cn<-lbia nica 
y procedente de 
llegará a Larache una Por la presente se convoca a juíi-
a general extraordinaria para et 
píuflciante para forma/una dár- sía de Montpvidco a Buen0s Airos.lra |a organización del t i .  :v'ai  ll ,  i l  |  l    enault, ía 10 del corriente a las 10 horas 
^ donde no es necesario e\ dra- medida que llegaban los aeropla sencillamente una pequeña objec- bay y íeñore* A. y S. Amsekm, ca* "ue fnn genero] aceptación tieno en primera convocatoria y a jas 
^ n . Insistimos sobre este punto, nos al aeródromo del Plata, se r v ' c i ó n que tiene su importancia pri lie Rea! 
to^e siendo la economía la ra- cogían los originales en nutomóvi ™rdia l para esto zona y para todo 
e] imperio xerifláiio, donde el tu Mtt» fegene €6t« da^é de obrM. pasando las folografiVs a los 
talleres He fotograbado y las cuar-
tillas a las linotipias. 
necesario"bacer re«altar esta cir 
torio el protec^prado; 
La caravana a su llogadn a Lara- lock 
c!ie desfilará por la plaza de F.spa-
aricia para llevar a) convenci-
de todos, que si otras C Í P -
iclas no hicies-en precisa la Así se pudo lograr que a las po-
icc:ón del puerto, razones de cas horas de celebrado el campeo-
•^tiíi ^onomia y de acertada admi- nato mundial de fútbol apareci-ra 
fl^idir 
'"ición, serian suficientes para 
Reit 
su conslmcción. 
•"radas veces hemos expu«s-
el importante diario con una i n -
formación completa, que ninfrún 
otro diario logró alcanzar. 
rismo como todos saben, constitnve A ^ EN D l A i fn continuando ñor 1 
una gran fuente de riqueza v fiftL RI0 MARROQUI" EN EL ESTABLE;!! . { ^ f ^ ^ ^ . A día. 
p . M d i CIMIENTO "GOTA" ^ pr050^,ran X ^ * 
10 con los que asistan en 
d#> la Cámara de Comercid 
para tratar M fUguienlo orden ilej 
-• V T orden comercial, en 
- qi^ ahora no hemos de insist ir . ^ . . . . ^ . ^ ^ „ , 
^ ao hemo? de emitir, porque a ~ ~ ~ 
^ » opone la aplastante realidad SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
^ r t ^ l ^ V * VIá* ^ FÜNCI0N * ^ LAS DO* OK 14 
001 puertode Laracfie en el Industria^, el factor mas im- MAPHrGADA 
Nuestra enhorabuena al activo ré 
presentante de la importante com-
pañía C. T. M. nuestro querido ami 
go don Jacob ft. T-eyy, quien tam-
hión con su Orífuerzo peisonal enn-
• ' ib ' -vf al fomento del turismo en 
nuestra zona, aportando eiiantofl 
confortables medios de locomoción 
sean necesarios en las distintas l í -
no.-y; de viajeros. \ 
RÜSCRIBA8» K 1 8 T 1 DURTO 
JabónZotal 
BtanQuea 
i u suaviza 
et cutís 
Primero. Aprobación del acia mí 
Cara t0,"ior. 
Tánger. 
| Para la orgnizaciórt de la 
¡vana hoy marcha a Casablanca mies i-'egundo. Despacho ordinario, 
,tro estimado amigo don Miguel Or- Tercero. Gestión de la direeti'víí 
¡ l ega , de la razón social Griega Hor varj03 asun{os pendlpnteí». 
jmanos aue tienen la representan rnart0 
jción de Renault para todo el pro-
[tectorado español y Tánger. 
"DIARIO MARROQUI" SE VEND* 
PROFUSAMENTE EN tARACHR, 
ARGtLA 1 ALCAZAR 
Ruegos y preguntas. 




E l Presidente 
FRANCISCO MT'RO 
DIARIO MARROQUI 
UNA NOTA DE LA DIRECCION DE ALUMNOS NO PENSIONADOS 
COLONIZACION 
€nseñanza prácti-
ca de Tígncaham a 
ios indigenas 
Celebradas las prucuaó ue ím dü 
cursi) de IUS l i i U i g e n u s a s p i i a i u e s 
a capataces a g r i c u i a c » un ja V H - . I - J H 
isxpeninenial ae ijaracne^ e u c i 
local escuela de la iuisaia e i i i L c ¿ i a 
üo cu xnuuiiai puc i o s a t i i u i e s ai 
MüUauied el can eu represeataciuu deg-ado iniciando una era de p.or. 
del ^aja bi Mofaamed Jjaaej xieu feccionam(;nto en ^ práticas ru t i 
'laicli don Eleuteno i'eúa. teai'.-u-
A l i Ben Mohamed aprobado, Mu-
hamed B. Hamed aprobado y Ha-
uíed Aztot aprobado. 
Los resultados obtenidos altamen 
te satisíactorios ponen de manifies-
o el interés con que el elemento in 
dígena acoge las enseñanzas agríco-
las, interés que es de esperar au-
mente de año en año a medida que 
los alumnos aprobados vayan d i -
vulgando y haciendo aplicación prác 
tica de los conocimientos adquiri-
dos, logrando de esta forma que la '̂ 225 
labor didáctica dé el fruto práctico 
ICOMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cap:tal: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué dAnjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijjO 
Descuento y cobro de todos Giros 
Compre Vd. 'Otarib Marrcauí" 
te coronel de las lütétVedteiÓAeá Mi 
luares, don Pedro Hvvilla 9& te-
preseni«ci0n de la Cámara üe Co-
narias agrícolas. 
No podemos dejar de mencionar 
la laudable decisión adoptada pol-
la Compañía Agrícola del Lucus 
mercio^ non Acisclo fliunOz lurivs toaiando a 3U sei.viCio a los alum 
como ^rector de la Uraaja locuela ^ que han terminado sus estu-
i-xperunental, todos asistidos por ^ Ello crea nn nuevo estímuio 
don Antonio ülsteban Clemente, ayu que aumentará si cabe el entusias-
dante encargado de la enseuanza mo y ^ ^ ^ ¿ 0 de los restantes 
agrícola y Sid Mohamed Benani pro alumnOS indígenas, 
íesor de castellano y elementos de 
aritmética, han dado los resultados ^ — — — — — ' ' ' — ' • 
siguientes: 
ÜÉ^tl—-¿-v— %ÉMmfi* UBiBJk -
PRIMER CURSO 
Senos de Correos 
Pensionados.—Mohamed Tanyaüi,1 
muy bueno, Mohamed B. Mojtar, 
muy bueno, Dris Houian muy bue-
no, Ahmed B. Cadur, muy bueno, 
Enxis Ben Nasar muy bueno, Aba t ^ gvmú&t verdadera* joyaa 
selam Gorüti bueno. Buselham B. 
100 sellos jubilados dif«reates, 
C e r v e z a J . H . B . 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS GONOCBDOR1S. 
Braceada u embotettada es-
pecialmente para conseruar-
' se en ¿os países cálidos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1929 ex~ 
t* dió un certifleado número 1.511 certificando que la oerveta Z.H.B, ílel arte graüco, por peaetas 11 f<H 
Hamed aprobado, M o i u u u e d Bpn L a - [ f v w t la perfección de pureza y calidad requeridas 
sen aprobado B u s e l b a m J c n u c l i n r - * " ' I 
bueno Selam Ben A b d Selam apro- 662 diíerenieB entre los ouaies^ 
hado. Buselham -Watfiar bueno, \ * Espahu, oataoumbas, pügi« j 
üel Papa Pío £1 , 25 clásicos de ^ 
América Central, 5 de Lobería Jw SEGUNDO CURSO 
¿ub-Agenle en Carache, D. Simón M. Castict 
Pensdonados.—Abderrahman B. 
Yaich muy bueno, Abdeselam Su-
gan bueno, Abdeselam B. Hamed' 
bueno, Mohamed Casen, bueno, Abd 
esselan Jauari, aprobado, Hasmi Se 
hisaj aprobado, A l i B. Maati, apro 
bado, Malaain Ben Tahami biumo, 
Selam B. Hamido Marraxí bueno. 
TERCER CURSO 
Pensionados.—Mohamed Baca]i 
muy bueno, Mohamed B, Hamed | 
muy bueno, y Abdelkader B. Hamed 
aprobado. 
hilados, 3 raros de Anatolia, Per-ij Para la venta por oaj«8 en los siguientes e importantes depósitos: 
aia ldl3, Ahmed Shah, oomplatos^ LARAGHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
hasta 30 Gran, conjunto por 14. genifla^ MaS8a y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamiin 
pesetas solamente. Veinte veoe^ RoBendo>'Vazquez Hermanos y Abraham Eljarrat. A L -
Créditos dr Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCL\ 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, oe 
TUNEZ v de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
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5 y l 9 6y20 
2,16.30 SyllZ 




4 y l 3 
2 4 Í 3 0 
12ya6|13y27 9 y 3 
NOTA.-—TrusbarcSe eo Césta ú vapsr «IfedlterréBeea, ota 
fasliBe a les pner&ei de Tdbger y Laraokie. 
OTRA.—Se admite fárga p»raf ladea leí poertas de EipAla t, 
% lilai CaB^rla* y Beleerei. 
Air«Boia ce Larse^ei K K A N C I S C O LLOPIS. 
más que el valor de catálogo. ISo-
Í; CAZAR: Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y forado y Sálva-
la de precios iiueuuda, uensaoio*; 
/iai, gratis. Bela Sekuia. Deptl Aaidíar, ARCELA í 3—9* Bf* oUla, 
« ü . Ceuíerhauiíe. Luoeraa. (Suí '' 
«al» 
¡SU ARCiLA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI ' EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
Gran Empresa AiAom&tilw 
| ©í»a iotel ^est«yr«nt t&pém 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
Intlguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de oo-
fteápr. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la oart^ 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
• l d* ípayt/res r^)«l3ncl&*t el rato barato 
Delegado tará Ib^fuaroa: P. A. DIAZ.—TANOER 
Agente Laracbe: ENRIQUE T>\A7.. Martna « 
Depósito* en Ceuta. Tetu&n, Tánger, Arcila y Larache.-
»r!ociD»le« ««tableeünientof 
-De venta en Io# 
UNA GRAN MARCA . 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA U f A L I M E N T A C I O N 
(EMPRESA £S?A50ÚA> 
•¡José Liodra Saia 
Auiomóviles de gran lujo, gran vei idez y cm butacas indivduales. Le 
Élmpresa más antigua, con nia teni l moderno rpí'opiado a las carrete-
ras que recorren y porsonal axper mentado. 
tJERVTGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARAGE Y ALCAZAR. ¡ 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de i630, en combinación 
cou la Empresa "La Española". 
CEUTA A TETUAN. 7'30% ft'SO, 10 12 13'30 IS'SO 16'30 16 45; i 9 i 
19 SO, 
0EU1A l-ETUAN TANGER ARGiL^LARAGHE: 7'30 y IS'SO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE PIRECTO: T'SO, i 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y : i 
TETUAi^í CEUTA: 8, S'SO, 10, il 12'45 
TETUAN TANGER: ' f i , 10, 13*30, 
TETUAN R'GAIA, ARGILA LARAC HE: 0 
18'30'f IV30 
18, 





























Son las mejores del mundo 
La leche conaenaada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas canas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfettnos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
«ele artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante u Larache: Antonio Lópei Raoalai 
TETUAN XAUEN: 7, 10'30 U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: rSO.' 
TANGER ARGILA LARACHE ALCAZAR; 7, <9'90. 
TANGER ARGILA LARACHE: 1fi3t^i J iS'SO (corroo). 
TANGER TETUAN: CIS, 0, ISsO 
TAxNGEÍl TETUAN CEUTA: V l S , 9 13,30. l^'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 8, 11% 15. 
XAUEN TANGER ARGILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: la .K 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 80 
LARAGHE T.ZENIN MEGARET JE Mis BENI ARO» TIS 14'30 
ALCAZAR TAVrOF TEFFER MEXERAH: r i 5 14 
BAB TAZA TETUAN R'GALA. ARíllLA LARACHE: i3'30 
T ARACHE RCIL TNGER: 7, 13'30 17 
LARACHE ARCILA TANGER TETÍN"CEUTA: 7 l^SO 
L\RACHE ARCILA R'GAIA TKTUAS CEUTA: M0 18 
LARACHS lAXm BAB TAZA 3 3 y j . 
M' ftTiS. 15. lÓ'SO, ÍT'SO I » ' » 
ALCAZAR LARACHE: «'45, 8'30 l o 12'30 14'30 18 ITS© T 19 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA> GER: 8 ' 12, 48. ' 
SERVICIO DE E8PAlf A 
K B f w X m*** STTTDEBA-
« y r A i v r i A K D LEVASoOR carroozados en los EsUdos Unirte rf« 
América y en Paria, Servicios en oomblnao^n con ta^TlllÍI 
de los barec, rápido de Cádiz: y Sevilla, para MadiiV I ^ V o n l ^ 
rmcipalps lineas de automóviles de Andalucía ' « I 
Salidas de ^Vlgeciras para Cádir alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00 
SMId.-,, de Algecira, para Jera , Sev,;iia a . „ m o 
Sa!,da de Sevdla para Jerez, A l g ^ , - ^ , , u m \ 
CONSULTEN' PRECIOS KM ÍODAS r AQ . / - ^ « o r . 
• L A VALENCIANA*, ^ Y OFICINAS DI 
Ferrocarril d» Larache a Alcázar 
n Se TiüifitMiiffiiií • BMMeaf t i 
9 l e $ K f 1. Ptes, VQQ míalmvm á e pereepe iéB> 
De 110 e 49 » a 1*50 l i . m 
De 50 e 99 » » 1*79 i d . Id . 
De 100 e 999 > » i'50 per sede Sraeotóe de 100 kllefremee 
De 1300 m edeleele. e P l A i . 11*00 lea 1.000 Ulsgcanei. 
Breeoieees de 100 Ulesreoieii» 
mmumwmmmmm 
1 Q O O O ^ L ^ I ^ O ^ 
Q A r S I N S T A D K A Ü t 
Excelente terricie de Comedor e U curte. 
Bebidas de ezoeleatei y acreditadas marpas.-Tapis tariada» 
F R E N T E A L T E A T R O ESPÁÑA,>- L A R A C H B 
Suscríbase a DiARiO MARROOU 
2 z> 
Capital social 100 millones de pesetea 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja do ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas fiorriení^T 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 




a n a i n u i t a c i ó n Btbtiogmm N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
El popularísimo. Simpático y gra 
iosu actor Harold Lloyd invita hoy 
asicfa al públiro de Larache a qu 
al ivestreno de su chistosa pelicu 
ia largo metraje titulada 
DIEZ FERNANDEZ [CJ "CA&&~ 
D.VD, IMPULSO Y DE3EO". Ja-
vior Morata, Editor, Madrid. 
Desde hace vanos dias se ei>- De su viaje a Francia, y AR'ma-
2'50 cüentra delicada de salud, la b0Ha nia regresó ayo nu-stro distingui-
Jeñorita Consuelito Esteban, hija du amigo don .\ i niio Lupez Esca-
ri 'tn/fn d e l ' aiKil iar de Intendencia. íant. 4, 
Pulcra y granosamente edüado de ^ 1 d,sean-
á.rmanito" que hoy se pasard por por Javier Morata se - s apar e d i m ^ re3 ^ ^ 
la Pantalla del Teatro España. hoy este P n - r vo - e n de .a se- ^ ^ L ^ ) ha « d o a pfd p 
A n n n n e esta producción ya es co r,e Nueva Oeneracion . 1 , , 
Aunque , sar cori ^jos una |ompni-nda la be-
...iciíja en n u c i r á plaza, el genial No serún un0f ljbros má3 de los ^ ^ de ,a Cruz f,a SPñ0l>ita Tl.ini Caru..?lro^ hj j^del 
actor de as gafas asegura que lo» nnichog que i10y Se editan. Su con- R0ja celebrado aver correspondió v»! conserje de la Fnión Española 








- L I Z A AL 
BRI v \D 
!lias- panas que si fuese de estreno. pon¿íami.onto espontáneo de esta j u 
Por nuestra parte le prometemos^ V0I){,I(J ^éportivafníjníe reflexiva , 
noe^ra asistencia. ^ j , , vrñ0^ Qí gestos de hosco dogma-
tismo todo ansias de ver. de escü-
jL.NTA DE PLAZA Y GUARNI-
CION DE LARACHE 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir esta Junta, 
los ar t ículos y cantidades que a 
continuación se detallan para las 
atenciones del Parque de Intendon-
cia de esta Circunscripción se ad~ 
miten ofertas de 10 a 10'30 horas 
del dia 9 de agosto' próximo, las 
que deberán ajustarse a las condi-
ciones técnico-legales que se hallan 
de manifiesto en la tablilla anun-
ciadora de este Organismo. 
ARTICULOS 
r 
Aceite 3.725 litros. 
Arroz 1.382 kilos. 
Carbón vegetal 207 QQms. 
Cebada 3.611 ¡dem. 
Garbanzos 1.990 kilos. 
Habichuelas 7.003 ídem. 
Harina de primera 29 QQms. 
Harina de tropa 1.700 idem. 
Paja para pienso 4.120 ídem. 
Vino tinto 10.82G litros. 
Los depósitos del cinco por cien 
topara poder concursar, puedín ha 
cerse todos los dias labeIMbies en 
la Caja de Caudales del citado Es-
tablecimiento de 11 a ISJiorai? has 
ta las 13 del dia Sj jel citado mes 
de agosto, . 
Los artículos han d-e ser de pro-
ducción nacional, admitiéndose 
también la concturencia de los de 
la zona del protectorado española, 
en la forma determinada en el plie 
go de condiciones legales. 
Las muestras de harinas de 60 
kilos para su panificación, pueden 
depositarse en el citado Parque has 
ta el dia 4 próximo y para análisis 
Para la Península y en unión de 
su b-ella esposa y monísimos hijos 
<?al" hoy oJ conocido comorciante 
don Antonio Español, propietario 
del bar " E l Cocodrilo". 
driñar por sí mismos, originalmen 
te y sn temor al panorama de los 
grandes problemas actuales. 
Hay pues, aquí en la actuación de 
estos muchachos, antes qup el re-
sultado doctrinal, otra cosa de mu-
cho más interés. Y es su actitud: 
sincera, espontánea y hasfa audaz, don Francisco Sánchez Gijón, her 
es ésto, sobre todo la audacia—de ^ 
acción, d^ pensamiento—una de las ]>f 
cosas dr* que más necesitados esta ¡a capital del protectorad 
Estando jugando en la otra ban-
da sf> cayó sobre la arena el niño 
José Luis Pérez, hijo dol conocido 
comerciante don Francisco con tan 
mala fortuna que se clavó en las ..í Eu_ropa ^Jí , la 
rodilla^ el casco .de unas botellas 
produciéndose una grave herida. 
Heredó a Cádiz déspüés de per-
manecer entre nosotros unos dias 
él inspector de Hacienda de Cádiz 
tes que tenía al niño cogido por el 
cuello y en la otra mano esgrimía 
un instrumento cortante con el que 
parscia sar se proponía degollar a 
su hijo. 
Ricardo forcejeó con su mujer y 
pudo desarmaiíla, pero ella volvió 
i ' ^ i i , - . Ayer se ha recibido la u Pnco armada con un cuchillo y ha 
ionlejslacíijn déj Cft&íertíb de ^í iza , hiendo adferiván de herir a padre 9 
ai ineinorandum dol •i^ñor Briand '"ÍP-
acerca de la Lnión Federal Euro- A las voces de auxilio de Ricardo 
p ja. Esta contestación es la vigési acudieron los vecinos y agentes de 
majexta y última, pues el üobier Ia autoridad que detuvieron a Dolo 
no 'helvético ha esmerado para lur- rM ^ cual ha in^'^ado en los ca 
mular su opinión a que los demás Iabozos del Juzgado. 
Ricardo ha declarado que su mu 
Favorable en su conjunto el pro Jer estuvo recluida hasta hace unos 
yecto írancés, la nota insiste de d âs en el Instituto Frenopático, 
nuevo en la necesidad de que Su i - >' ¿alió cuando se la creyó curada. 
SAN SEBASTIAN 
za vea mantenida su neutralidad EL EMlUJADOR DE ESPAÑA A 
Para prestar servicio en nuestra íntegramente y sin modificación al-




m .francisco ¡sauenez «JIJUII. n^r- F:* — — ^ „ _ . 
ano de nuestro querido amigo el ^ É ^ a n c i a llegaron ayer el sargen El Gobierno de Berna hace tam- Nueva Y o r k — E l embs 
fe de Vigilancia y Seguridad de to don ^ a c i o Jiménez Fernández, bién observar—como casi todos los España señor Padilla, y 
capital del'protectorado don An- jpfp dp acámenlo 3 los guardias Gobiernos Consultados-que la Rosa saldrán"el dia 10 a 1 
mos hoy. tonío. que se encu pntra mejorado dnn FraricÍ!?co Moreno Ribero, don-.Unión Europea no debe disminuir "Magallanes" con rumbo a Europa, 
En cFisis todas las soluciones: po de la dol^ncia que desde hace ti-em 
lítica, económicas, pedagógicas, se P0 le retipne en 
xuaes. jurídicas, solo es posible un < 
camino. Y os que Ja juventud, que 
Amalio Alcocor Arroyo y don Máxi-
• mo Iglesias Martin, a los que damos 
nuestra bienvenida. 
su 
en nada la importancia de la So- en viaje'a San Sebastián, 
ciedad de Naciones. j El señor Padilla se ausenta con 
El ministerio de Relaciones Ex- ¡¡cencía p0p un paf de meses 
teriores, en posesión ya de todas: 
las Contestaciones, comenzará en 
breve a formular el nuevo memo-
Marchó a Cádiz, donde fijará 
nos sirvo de verídico exponente de r'esídenéia o] teríiehte coronel don ^ alquilan locales para Comorelq 
esta crisis profunda que atravosa- L u ^ Vázquez, padre político del u ofl̂ inss^ detrás de establecimien- pandum dcl géñor BHattd que ?01..-l! 
mos. tenga el arranque heroico de distingiíkto abogado don Juan San- lo "Q^y«*. «» "^oya",, 
arriesgarse por lo desconocido, de chez Perrero. j 
emprender por sí, y con sus solas D. Luis Vázquez y su distinguida Se m habitación para 
tuerzas, la gran tarea de encontrar famila fueron despedidos por sus dos señores 
soluciones nuevas a los problemas numerosas amistades. { 
OTRO CAÑONERO A CHINA 
con o sin muebles. Ra-
Washigton. — El Departamento 
e Estado anuncia hoy con respec-
sometido a la aprobación y conoci-j to a la gjfuación creada por los co-
miente de la Sociedad de Naciones munistas (in Hankeu que desde 
en la próxma reunión que se ceb'-» 
bre en Ginebra. 
quo inexorablemente tenemos plan-
teados. 
Que lleven feliz viaje y al propio zón en Casa Goya. 
en r ianKeu que 
Shangia ha partido hacia dicho l u -
gar el cañonero "Luzon'1 que va a 
CONVERSION DE LA PRINCESA! reforzar a los dos cañoneros yan— 
AornDTT-v (quis que va se encuentran en aquel jtmmpo le despamos grata estancia. ASIRID 
Y grandes peligros tiene esta pri en la ciudad gaditana. j Se alquila un piso con cinco ha-; Par;, _ r ) ( , Bruselas ( 
ilaciones, cuarto de baño coraple» 
D y cuarto lavadero en la azotea. r -TT , x i vi • • Bravante de origen sueco v de Un almacén para establecimiento. . ' e . J 
Rivera Casa ÉÍ™*W5ia? protestantes se ha conver señor La Cierva ha salido esta ma-
lido al catolicismo. . ñaua a las'síeti^ v minutos de ae-
mera muestra. '"Castidad, impulso. 
deseo" de Carlos Diez Fermuidoz Procedente de Arcila, saludamos 
- j o v e n obrero de la ciencia-pudo ayer en esta al hij0 m̂Qr del pi.es ^ 
hacer on la proclama fácil, en el tigioso bajá de la citada población teñor Bustamante 
cicntifismo técnico que eludo ej pro gj Dris el Rifi. i 
blema humano, en el griterío... aún **• 
que la princesa Astrid, duquesa d( 
lugar. 
EL SEÑOR LA CIERVA A PARIS 
mndre.s.—El ingeniero español, 
^n más. Pero todos esos abismos Procedente de Cádiz fondeó en la 
quedan salvados. Es muy sencillo, mañana de ayer el vapor corroo 
El libro está escrito por un hombre ,?Isla de Menorca'1, 
joven, que ha escudriñado en su Horas después so verificó el om-
infimidad y nos ha revelado—en una barquo del personal qul bnbia dé 
prosa clara, sin- adornos—su sen- marchar a la p^ninsuo. zarpando 
tido. seguidamente para Cádiz ol rilado 
Pidamos en estas oscuras horas vapor, 
que atraviesa el mundo culto, eu-
ropeo, que en él no falten jóvenes 
audaces que nos ofrezcan su sentir tro estimado amigo el conocido con 
íntimo, profundo, con sencilla es- traiita de obras don Alfonso Gornez 
l»o. 
Se encuentra entre nosotros núes 
ponta/neidad. No importa que se ^ 1 Piuo. 
en triplicado ejemplar de aceite, equivoquen—siempre es posible , 
harinas y vino, han de quedar en-¡"cuando se camina a solas—pero ya nny f«tívidad de San Cayetano 
tregadas en la Secretaría de este' se encontrarán. Por el pronfo, hay celebra su fiesta onomást ica e] in-
Organismo el dia dos. * qUe admirar a los que buscan dustria] de osla plaza don Cayetano 
Los licitadores deberán acompa-: 
i Su Alteza ha sido recibida ayer rodromo do Lympne, pilotando su 
en la iglesia católica por el cardo- autogiro con motor de 80 caballos 
nal^arzbispn de Malinas. con dirección, a París, 
La ceremonia se celebró en la ca Esta es la segunda vez que el 
pilla del Palacio Arzobispal, asis- soñor La Cierva emprende la tra 
tiendo el principe heredero, duque Vesía del Canal de Ja Mancha a 
do Rravanto. el canónigo Dessarin ]innio de lin aparato del mismo t i -
y el secretario iiarticular del car-
den»}. 
IDENTIFICACION DE LOS AVIA-
FORMIDABLE INCENDIO EN MAR 
i 
\ MonLpollier.—E| avión millar (pie 
cayó desde uran altura cerca de es 
dio se ha declarado esta tardo an , i . - , 
ta ciudad ora un biplano del centro 
OS MEJORES VINOS DE MESA n . ^ d e ^ M y e » to«|me*e ol - ^ ' " ^ Z o idonlinrados los reSto9 
de los aviadores. Eran estos el sar 
l ¿?nf? piloto Hubert y el sargento 
Gascón Audonv 
Se necesita on muchacho de 16 
:17 años que sepa escribir para el 
establecimiento del señor Guadar-





Marsefia.—Un formidable 1 
•a   
una hilatura del boulevard Natío-
DORES CARBONIZADOS 
liar muestra de paja eri igual fo r - ' 
Na que para los demás artículos, 
Iftrarho 2\ de jul io de 1930. 
Kl Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V, * 
El Tle. • Coroíiel ^resliíhlo 
SAACtA CONDE 
La casi totalidad do los obreros 
lograron poneres a salvo, pero dos 




l ABIERTO DTA X NOCIÍE 
I PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
L a 
carbonizados. Otros dos resultaron 
gravemente heridos y tres mas con 
quemaduras sin importancia. 
I Los daños se elevan a 300.000 
francos. 1 
P t K C I O D E L 0 8 B I L L E T E S D E S D E L ^ A C S B - P L A Z A . 
D£ ESPAÑA 
'CHES POR ABONOS DE UN MES 
Agencia teuu 
tamiporteh automóvijej!. Turismo.' 
Plaza de España,—Larache 1 
^íla acreditada agencia de aute** 
PwVÍ|«8 tiene establecido e:, siguieu 
W horario para sus semeios hjos 
^ v i a j é m : 
Larache a ia zona francesa 
^ . T M.) 6.30 m. 
Larache Arcila y Tánger: 
' 0.30, 10. m. y 4 tarúe. 
^ Larache a Airazarquivlr, ^,30 
MO, 3, 7̂ 30 l . y B 
" í Larache a Teluáh .r Ceuta, 
(P* DG!» Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
^ Arós. 7 m. 
a p a c h o de billeié? e ir.rcrrhns 
















































L A R A G H B - P U E R T O . 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la 
vado de coches. Inflador éd tieu 
málicos eléctrico, etc. 
Cotes da ocasión de varias mat-
eas cott facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
N O T A . — E l lervieie deide (a Plasa de España, es eombinads 
«a ta «saebec-aatemóvflei de la Empreña «Hernindes Hermsnti.» 
Lsrsoh» i.# da Septiembre de 1929. 
: ¿Dónce se bebe ia mejor Cerveza? 
—EN "EL COCODRILOftt 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS " A T E \ 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA EL MIS.rfO 
RESULTADO COMPLACIENDO A í í l CLIENTEI • 1,. ,w . . ^ . v 
P\RA PRESUPUESTOS: H T*) N NI ES,—LA R .\CHE-TETU AN. 1 
CINGFORD SMITHS HA SIDO OPE 
RADO DE APENDlCITIS j 
Amsterdam.—El aviador austra-' 
; líano Cingslord Smíth ha sido ope 
rado ayer de apendicitis en el hos 
i ptal de Mddlobuhg ^Holanda). Por 
f esta cansa el famoso aviador tiene 
que retrasar la fecha de salida para 
el nuevo vuelo que proyecta de I n -
glaterra a Australia. í 
PLANTE DE PRESOS 
Nueva York.—Un centenar de pre 
sos provocaron hoy un motín en 
Isla Wellfare; pero según noticias 
do la Policía Jos bombaros locales 
acudieron v sometieron a los insu 
Bombaron k Wmn 
Dramófonosi y diwo* "La VíH 
ÍU tíBO . ^«ÍÍI íirvit» a VA iülw 
f ingoioa filíentela * íieuohar lot 
áit'iíir.io d'woí 9á uLR VOX de suf 
Aio-" 6n tah^w ^ r ^ t í í i ó s per- Sáti 
rrectos en los patios de la prisión, c*16* Rl alma de íft ooplá 
por él í^ena ísijo) y Guerrita y otroí 
UNA MUJER LOCA INTENTA MA- por 
TAU A SU ESPOSO Y A SU HIJO y ^ M o ^ + ^ 
Barcelona.—En la madrugada pa guay Í*W ia W$ÍVA\ Alady | sort 
sadr^ Ricardo de Sicilia qtté habita Oórap^nie UR %£ü&n y S ^ a ^ Í £ 
en la calle de Borrell, oyó cuando !?i€j»3ít*, é&á$iik %k 4 álseos ««< 
se hallaba en jas habitafnones de Album y títoéi teía&fi* ámil á j 
su casa, lamentos que pnrthn do ^ ¿ ^ M l 
otra habitación en la que dormía * a • 
un hijo suyo, niño de ocho años. üf<lDá^ ^«Hidade» d* PHQ. Á ^ * ^ 
Acudió presuroso y al dar la lu*, ai» c& ¿dsvxr, iu/iva * i Ostoteq di 
encontró a su mujer Dolores Fuen Qxajt«$.. 
remeza 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
¿ í Representante: M B r C e i i a r i O 
L A R A C H E 
nos 
f j DIARIO HARR0QÜ1 ! 
— n i 'n " tr • i i ni má i i i atmida—iétm tam 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivlno 
L a Sanidad Militar y la petrolización 
de charcas 
Accidente Un ruego 'Noticiero de Alcázar; Teatro de la Naturaleza 
Ayer miércoles ocurrió un desagra Alguuos vecinos de los que vivdn1 
dable accidente del que resultó he en ja caiie de Sjdi Rais nos ruegan 
La Sanidad Militar d« la zona vie pital Militar don Máximo Martinezk(rido el capitán veterinario afecto que pidamos a quien coresponda 
ne haciendo una intensa labor de tiene «special cuidado de denunciar ,a ^ tak Intervenílones Ml l iTARE5, Q U E S6 V€A LA FORMA D E SAM3AR T O . 
'saneamiento por todos conceptos todos los focos palúdicos que estánTdon A^aPito Molina ^P02 y el ca- da ¡sa calle. 
ONOMASTICA 
plausible y meritoria, y que por en su jurisdicción para que por el..ba110 que montaba. 
los grandes beneficios qeu reporta equipo de higiene de la Agrupa-' hemos podido infoi>marilos 
para la salud pública, merece ser ción Mixta, sean combatidos y sa-1 entre nueve y niedia a diez de la sas en condiciones 
por todos conocida. \ neados. j mañana? ^ v^v^0 caPitán vpteri la carencia de pozos negros> la3 amigo y paisano, por celebrar hoy 
i nario y en cumplimiento del ser- „„ • „ , .. „„„„ \ ÍU 
Según los referidos vecinos por 
no estar la mayor parte de esas ca-
    g 9D i ¡  higiénicas por 
Hoy proyección de la magistral 
^ película "La máscara de hierro", 
Hoy jueves celebra su fiesta ono- por el formidable actor Douglas 
mástica el empleado de la Junta de Fa^baiiks. 
Servicios Municipales y querido am La película más impacientemente 
go nuestro don Cayetano Natera.; esperada por la afición del mundo 
ÍS'uestra felicitación al querido' entero. 
aguas sucias son de continuo arro-Lleva a cabo esta beneficiosa obra El excelente estado de salud que 
de saneamiento contra el paludis- hov disfrutamos por cuanto al pa N?C10 Se dirigía hacia el Puente del jadas a ^ via púbiica^ despidiendo¡ 
mo y otras enfermedades los equi- ludismo se refiere, se le debe en' ^edld- 'unos insanos olores menos sopor-
onomástica. 
pos de higiene de la Agrupación todas sus partes a nuestra Sanidad 
Mixta de Sanidad Militar de La- Militar, a extirpar con tanta cons 
rache que lleva a cabo el culto ca- tancia al mosquito y sus larvas, 
ptán don Octavio Sostre. | por medio de la petrolización que 
Deede primeros de Ipasado j u - ' se viene realizando. j 
En el momento de atravesar el 
puente citado una camioneta car-
tables en la actual temporada de 
verano. 
A ESPAÑA 
Para pasar unos días al lado de 
su querida familia marchó ayer a 
gada de graba, que venia para la Como quiera qu.e esto es per judi-¡España nue .u . paiucalar amigo, 
población, hizo un viraje segura-
mente para facilitarle el paso, pe 
nio y casi a diario pudiéramos de-' En esta obra de saneamiento de- '0 COn tan mala. fortuna, ^ no 
cir los equipos de la sección h i - charcas y lagunas no queremos n i ' PUd0 ^Vlíar el choqUe eIltre el ^ 
giene que tiene su base en Alcázar- deb.em^s ¿ejar de mencionar la in -
quivir, viene efectuando los traba labor que en este gent¡do vieJ 
jos de petrolización de numerosas ne realizando las Intervenciones Mi 
charcas y lagunas existentes en las i¡tareg 
nete y la camioneta. 
Seguidamente el capitán veterina, 
rio con las heridas sufridas se tras 
lado a la oficina de las Interven-
proximidades de la población, cam Éay que dPCÍro1o b¡on elarara9nte 
parwnfos y posiciones de este seo- qup ln Militar por una par 
"cial para la higiene y salud de esos 
vecinos nos permitimos trasmitir-
la a quien corresponda. 
También se adolecen esos mismos 
vecinos de la falta de alumbrado 
público y de lo expuesto que resul-
la transitar por la referida calle, 
en las noches qup no hay luna. 
Seguros estamos que nuestra pri 
mera autoridad civil ha de tomar 
te algún tiempo fué empleado en 
esta de la Vacum Oil Company. 
Feliz viaje deseamos al estimado 
joven y mucha prosperidad en la 
República Argentina. 
ABANICOS 
• cionps Militares de esta plaza. 
En el botiquín de esta oficina, v 
tor- I te v nuestras Intervenciones M i l i - ^ *\ ^ d i c o don Eduardo buena nota de estas qu9jag de e80S 
Con el desempeño de esta hu- tarps por otra han realizado y con de Borja, se le practicó la primera vecinos v procurar complacerleS en 
manitaria misión, lleva a cabo la haciendo una intensa obra cura de una herida contusa ™ el 
Sandad Mili tar c^n gran eficacia, de saneamient0 y salubridad públi-j tei;cio superior de la pierna i z -
i ca, cuyos beneficios está recogiendo Quiei,za. 
' esta región I DesPués ^ la cura, el herido pa 
Es pues deber de todos felicitar! só hospitalizado al Hospital M i l i -
|o posible. 
la destrucción del mosquto, y sus 
larvas que tantos males y daños pro 
porcionan, de no procurar en 
posible su extinción. 
El resultado de esta obra altamen 
te beneficiosa y humanitaria que 
realiza la Sanidad Militar, sin bom 
bos ni ostentaciones, lo estamos to 
cando en estos meses de verano. 
Para todos era casi un conven-
cimiento que este año iba a ser 
pródigo y abundante en paludismo^ 
por las numerosas charcas y lagu-j 
ñas quo 63 formaron con las abun-| 
dantes y -torrenciales lluvias que 
meses atrás hemos padecido. j Hay so estrepa en el Teatro de 
Gracias a esa eficaz obra de sa-: la Naturaleza la película esperada 
n-eamiento el estado de salud dé por todo Alcázar, el mayor aconte-
esta región no puede ser más ex-| cimiento cinematográfico de la tem 
LA SULTANA 
a esas instituciones militares de 
nuestro Ejército que tanto en la 
paz como en la guerra, cooperan 
de manera eficaz en la obra que Es 
paña se ha impuesto realizar en 
•estas tierras, cual es la de coloni-
zación y civilización. 
tar. 
El caballo fué igualmente curado 
de las heridas que tenia en la En-
fermería de ganados. 
Mucho lamentamos el accidente su 
frido a nuestro distinguido amigo 
el capitán don Agapito Molina y de 
Confitería, pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
don José MartinezGaliana al que 
deseamos un feliz viaje. 
El acreditado comerciante de es 
CONTRATISTA ta plaza nuestro buen amigo don 
Luciano Ortiz ha regalado entre su 
Procedente de Tánger tuvmos el numerosa clientela unos preciosos 
gusto de saludar en esta a nuestro abanicos anunciadores de su acre-
antiguo "amigo el reputado contra- ditado comercio de coloniales, 
tista de obras don Alfonso Gómez. 
MEJünADO 
Se encuenra mejorado de la en-
fermedad que le ha retenido uno« 
dias en cama el comerciante de esta 
plaza y querido amigo nuestro don 
Marcos Bergel. 
SESION 
Hoy jueves a las diez y media de 
\ la noche celebra sesión la directi-
1 
SE VENDE 
1« rtoute, una «myaéadora. Xtfth| 
1 L a mascara cte 
hierro" ' 
Establecimiento montado con todGi va del Circulo Merca» 
confort. Se sirven bocadillos, 
todas veras le deseamos una pronta Se reciben encargos para bodas, ^ 
En el dia de ayer marchó a Bue-
A BUENOS AIRES 
Oafé "LA UNION" 
de 
ENRIQUE BEJARAÑO 
situado en el Paseo López Oliván 
frente a la Enfermería Mixta. 




Sin que nos puedan tachar de exa 
gerados podemos decir que el pa-
porado. la cinta que ha batido to-
dos los records hasta la fecha. Es-
ta es "La máscara de hierro", con 
ludismo no ha hecho todavía su. tmuación de los "Los Tres líos-
presentación en esta región, tan de! queteros . 
continuo castigada por esa epide-* Maravillosa interpretación del rey 
mia y que los escasos casos que ŝ j de los artistas, del actor ídolo, del 
han presentado han sido de un carao inconmensurable Doulas Fairbanks 
ter puramente benigno. \ el cual está secundado por un grn 
Tanto en la clase obrera donde po de notabilísimos actores, 
ataca más de firme el paludismo HP aquí otra vez a los héroes de 
como en la tropa, no se ha notado Dumas. Los valientes mosqueteros 
todavía los fatales síntomas de es-, aparecen en la pantalla, guiados 
te paludismo. J por la experiencia de Douglas Fair-
La prueba evidente de cuanto de- banks, conocedor como nadie de los 
cimos lo demuestra el hexho ele-! resortes que aseguran el éxito, 
cuente de que tanto en los hospi-" T)ou^las Posee un concepto perso-
tales civiles y militares, figuran en nalfsimo del cinema, 
sus registros de entrada un escaso' Suí? obra5S son un m ^ H o de com-j 
número de enfermos por paludis- prensión. El folletín cinematográ-j 
mo. i fico, no ha encontrado intérprete | 
Otros años por esta época eran ^ mejor haPa 1,e?ar a todos los, 
numerosos los casos de pernicioso Pl'lblicos la emoción del momento, j 
paludismo los que se registraban, ^1 artp dinámico del Rran Fair-^ 
y en jos que se gastaban grandes l.ank? ha ido adaptándose al gusto 
¿AJíTES DE ANUNCIARSE GONSÜI 
T E LAS NUEVAS TARIFAS DB 
PUBLICIDAD DS JESTK DIARIO 
bautizos, santos y 
Plaza de Sidi Buhamed, junto al rl0s Aires en donde fijará su resi- Todas las noches de ocho a dos, 
— (ipncia el joven israelita de esta píaí concierto por una notable orquesta. 
Café de la Alhamnra 
ATGAZARQUIVIR 
za don Jacob Abesera que duran-
Monopolio de Tabacos del Nortel 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Purtagás, Competidora, cuarterón 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefla, medio cuarterón 
C Í G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 oigarroo 
Coloniales, id id, id. 
Ovalados Supíriores id. id. 1<J 













COMPRE USTED UA PAQÜETB 
DE BLUE BLAND 
1 producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
.^E VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
Se garantiza la seriedad de este es 
tablecimiento 
ALCAZARQUIVIR 
1 A c a z a r - b r a c h r T e . -
iuan 
POR DAR XAUI 





0'30 y O'AO 
de O'TS a O'dO 
G * G A R O O D B t A H A B .* N A 
eanfidades de quinina. j de todos los tiempos. 
Hoy por el contrario.en el Hqg,-' "La máscara de hierro" es un 
pila] Militar de Alcázar solo hay magnífico film, alarde constante de' 
uno* veirU? enyermos palúdicos, j las excepcionales dotes acrobáticas 
pero dp un paludismo tan benigno de su protagonista Douglas Falr-
qn^ apenas hospitalizado el enfer ^ « n - - . 
mo empieza a notar la mejoría. i Ni que decir tiene que hoy el Tea 
E jefo de Sanidad Mili tar de esfa tro de la Naturaleza *e ye t t « p ^ ' 
plaza comandante director del Hot oürridísiino. '* •••) 
Aguilas PHrtauás 
Hoyo Monter: «y LÚinero 1 
Coronas 
Tacos de Cuba 
PrínclrM 




Cigarrillo* ¿ f i b t l tLA CAPSTAN. COMSI? 









Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio da 
| viajeros entre Larache y Tetuán, 
j pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña, Agencia Levy 
JQS£ ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS % 
SIFONES 
Venía de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
Joto de ñrte 
nudaXeUiaDlcloria 
• 
L a C a m p a n a 
CON^ITfiRIA Y FA3TBL9&L& 
tona «s mm ihibioiu^ TWA* « ?* ü m p maiala.-AH»M«««^ 
imtmesos m 
TRABAJOS EN A R A S E Y H E B R E O - m ENCWAOERNACION 
